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       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan 
akuntansi sumber daya manusia pada PT Aqua Golden Mississipi. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripstif dengan metode 
pengumpulan data melaluui studi pustaka dan observasi. 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam penangan pelatihan 
dapat memaksimalkan tingkat kualitas kinerja yang dilakukan dalam pelatihan 
tersebut. 
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        This paper aims to find out about the application of human resource 
accounting in PT Aqua Golden Mississippi. The method used in this study is 
the method of data collection deskripstif melaluui literature study and 
observation. 
        From the results of the writing can be seen that the handler training can 
maximize the quality of the performance is done in the training. 
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